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         a historia del arte universal cuenta con gran-
des exponentes que con dedicado empeño han 
logrado destacarse, tanto en el desarrollo de sus 
dotes artísticas, como en sus aportes al progreso 
y difusión del conocimiento científi co. Nombres 
como Leonardo, Goethe, Escher o Dalí vienen a 
la mente con prontitud, mientras otros tantos per-
manecen ocultos en los anales de la memoria. 
El caso del belga Joris Hoefnagel, es uno de aque-
llos nombres cuya obra, apenas conocida en la 
Nueva Granada, signifi có una importante contri-
bución a la representación tanto del mundo na-
tural como de su dimensión simbólica en el vie-
jo mundo durante el Siglo XVI. Pintor, grabador, 
miniaturista, paisajista y dibujante, nacido en 1542, 
participó gracias a su versatilidad artística en diver-
sos proyectos encargados por la casa Habsburgo, 
entre las que se destacan sus grabados de paisajes 
para el Theatrum orbis terrarum (1570) de  Abraham 
Ortelius, y el Civitates orbis terrarum (1572–1618) de 
Georg Braun, que contiene 546 representaciones 
panorámicas y mapas de ciudades europeas, ameri-
canas y asiáticas, distribuidas en seis tomos, siendo 
considerado el más extenso atlas de la época. Estos 
grabados, coloreados manualmente, incluían ade-
más representaciones del vestuario y usanzas de 
cada territorio, así como su heráldica..
Entre sus trabajos más conocidos se encuentran 
también la serie de ilustraciones de connotación 
simbólica con las que iluminó el manuscrito Mira 
Calligraphiae Monumenta del calígrafo Georg Bocs-
kay. Esta extensa obra, encargada por el empera-
Joris Hoefnagel
Grabado de Jan (Johannes) Sadeler, 1591
Museo Boijmans Van Beuningen, Róterdam.
L
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Vista panorámica de Sevilla desde el Aljarafe.
Civitates Orbis Terrarum. 
Braun y Hoefnagel. Tomo 4. 1588
dor Rodolfo II, célebre por sus colecciones de cu-
riosidades naturales, cuenta con 129 folios escritos 
entre 1561 y 1562, e iluminados por Hoefnagel en-
tre 1561 y 1569 empleando para ello diversas téc-
nicas y materiales como témperas, acuarelas, tinta, 
oro y plata, entre otros. Sus imágenes no sólo con-
tribuyen a la formulación armónica y equilibrada 
de cada composición, sino que aportan una dimen-
sión simbólica que potencia el mensaje inicial de 
esta guía caligráfi ca; sirva de ejemplo el folio en el 
que se desarrolla la letra «X». 
Aquí el signo gráfi co de la letra se transforma en 
un cangrejo que sostiene entre sus tenazas una ma-
riposa. Dicha fi gura fue empleada como divisa por 
el emperador Augusto, ya que como lo comenta el 
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italiano Gabriel Simeoni en su Devisas o emblemas 
heroicas y morales de 1561, el cangrejo representa la 
pereza, mientras la mariposa la prontitud, su unión 
confi gura un término medio refl ejo del carácter 
de un príncipe que no toma a la ligera las infor-
maciones dadas por sus súbditos. En tal sentido 
esta imagen se asocia con el oxímoron festina lente 
(apresúrate lentamente) y su variante latino Matura, 
presente también en la divisa del emperador1. 
En una época de creciente inquietud científi ca, los 
trabajos de Hoefnagel y su hijo Jacob, se presentan 
como modelos transicionales entre la emblemática 
y los estudios naturales. La meticulosidad de sus 
representaciones convive con el carácter simbólico 
y la disposición de los elementos que componen 
sus folios. Esto se evidencia en trabajos como los 
reunidos en la Archetypa studiaque patris, de 1592, en 
la que con base en los trabajos del padre, Jacob 
brinda a través de una serie de 52 grabados una 
visión moralizante de la naturaleza con delicado 
cuidado a los detalles. En una de sus páginas, por 
ejemplo, la imagen de un ratón muerto bajo el tí-
tulo Nasci. Pati. Mori (el nacimiento, el sufrimiento 
y la muerte), es recordatorio de la brevedad de la 
vida, mientras se despliegan a su alrededor la larva, 
la pupa y un espécimen adulto de la Polilla Esfi nge 
(Hyles gallii), parte del bestiario cristiano alusivo a 
la resurrección2. Sin duda una obra de gran calidad 
estética que cumple igualmente una función mora-
lizante y sirve de precursora a los estudios científi -
cos del mundo natural.
Si bien Hoefnagel no desarrolló su trabajo con la in-
tención científi ca de analizar el mundo que le rodea-
ba bajo parámetros lógicos racionales, sus imágenes 
son importante referente para los estudios botáni-
cos y entomológicos llevados a cabo con posterio-
ridad. Sin duda, el grado de detalle y las cuidadosas 
composiciones de su obra refl ejan un conocimiento 
profundo de técnicas artísticas y de representación 
que aplican principios científi cos como la perspecti-
va y los juegos de la luz que se transforman en repre-
sentaciones de forma, textura y color. 
Como él, muchos otros artistas han sido precur-
sores de la difusión y promoción no sólo de los 
avances científi cos, sino del pensamiento cientí-
fi co: una manera racional de acercarse al mundo 
con el propósito de descubrirle y redescubrirle, con 
imaginación, talento, rigor e inmenso amor por su 
ofi cio, reconocibles en su obra hasta el día de hoy.
1Cfr.https://books.google.es/books?id=cQ88AAAAcAAJ&lpg=PA16&ots=ZHYvVnbzBp&dq=%22paolo%20giovio%22%20imprese%20farfa-
lla&hl=es&pg=PA174#v=onepage&q&f=false
2 Cfr. http://people.umass.edu/ogilvie/hoefnagel.html
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Construcción letra «X»
Mira Calligraphiae Monumenta. 
Bocskay y Hogenbert. 
1561-1569
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Nasci. Pati. Mori (detalle)
Archetypa studiaque patris
 Joris y Jacob Hoefnagel 
1592
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Tarántula (detalle)
Archetypa studiaque patris
 Joris y Jacob Hoefnagel 
1592
